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実践研究課題：新学習指導要領に対応した「高齢者」授業の創造 
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週 回のクラブ活動時（ ～ ）に、社会福祉協議会から職員 人が来校し、クラブ顧問
の教員と合わせて計 人の大人が、 台の車にクラブ員の生徒を 人程度ずつ同乗させ、それぞ
れ 軒程度の家庭を訪問する。生徒たちは、前もって決められた健康チェックリストを用いて、
各家庭の高齢者と会話し、健康状況や家具固定の有無、買い物等の日常生活で困ったことがない
















































年 月 日 津市真野中学校
「第 回近畿地区中学校技術・家庭科研究大会」において、公開授業参観および研究協議に参
加した。那智中学校、太地中学校の教員が研究発表を行い、大学教員が指導助言を行った。研究
大会に向けて、発表者と大学教員とで発表内容についての打ち合わせを大学で行なったり、メー
ルのやり取りで発表準備を進めた。
